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Muris, Aina Lutfiana. 2018. The Use of CIRC Model Using Flanelgraf to Improve an 
Summary Writing Skill of The Students Grade V of State Primary School 4 of Ploso 
Kudus. Elementary School Teachers Education Study Program of Teacher and Education 
Science Faculty of Muria Kudus University. Lecturer guide I. Drs. Mohammad 
Kanzunnudin, M.Pd. II. Mila Roysa, S.Pd.,M.Pd. 
The objective of the research is to description the teacher skill  in applying the CIRC 
model using flanelgraf media, the description student’s activities, and finding an summary in 
writing skills of the students  in grade V of State Primary School 4 of Ploso Kudus. 
This research used the CIRC model using flanelgraf media. CIRC model is a model that 
specially used to find the basic idea. Flanelgraf media is visual media that provides material with 
a way attached to the board that covered with flanel. The hypotheses of this research are the 
CIRC model using flanelgraf media can improve a summary writing skill of the students in grade 
V of State Primary School 4 Ploso Kudus.   
This research used the classroom action research with two cycles. Each cycles consisted 
of four phases, namely planning, action, observation, and reflection. Its subject were the students 
as many 24, 12 females, and 12 males in grade V of State Primary School  4 of Ploso Kudus. The 
data of reserach were collected through observation, interview, test, and documentation. They 
 
 
were validated by using the expert judgment.they were then analyzed by using the Quantitative 
and qualitative model of analysis. 
This result of research shows that the an summary writing skill improve as indicated by 
the average score of the clasical learning completeness in each cycle. Prior to the treatment, the 
average score is 69,42. Following the treatment, it average score 68,67 in cycle I and  becomes 
76,42 in cycle II. In addition, prior to treatment the number of the students whose score is greater 
than or equal to that of the minimum learning completeness criterion (≥70) is 12 (50%). 
Following the treatment, it becomes 16 (67%) in cycle I and 21 (88%) in cycle II. The 
perfomance indicator of the classical percentage completeness percentage  as much as 75% is 
reached. 
Based on the result of research a conclusion is drawn that the use of CIRC model using 
flanelgraf media can improve a summary writing skill of the students in grade V of State Primary 
School 4 Ploso Kudus. The suggestion for teachers is that they should apply various teaching and 
learning model such as CIRC model as the reference in choosing learning model so that the 
learning process can be more attractive. Students are also supposed to be active during teaching 
and learning process 
 
Keyword: CIRC Model,  Flanelgraf Media, Writing Skill, Write Summary 
 
ABSTRAK 
Muris, Aina Lutfiana. 2018. Penggunaan Model CIRC Berbantuan Media Flanelgraf untuk 
Peningkatan Keterampilan Menulis Ringkasan  pada Siswa Kelas V di SD 4 Ploso. 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Muria Kudus. Dosen Pembimbing I. Drs. Mohammad Kanzunnudin, M.Pd. II. Mila Roysa, 
S.Pd., M.Pd. 
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan keterampilan guru dalam menerapkan model 
CIRC berbantuan media flanelgraf, mendeskripsikan aktivitas siswa, dan menemukan 
peningkatan keterampilan menulis ringkasan pada siswa kelas V SD 4 Ploso. 
Penelitian ini menggunakan model CIRC berbantuan media flanelgraf.  Model CIRC 
adalah model yang khusus digunakan untuk menemukan ide pokok. Media flanelgraf adalah  
media visual yang menyajikan bahan materi dengan cara ditempelkan pada papan yang telah 
dilapisi dengan kain flanel. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah model CIRC 
berbantuan media flanelgraf dapat meningkatkan keterampilan menulis ringkasan siswa kelas V 
SD 4 Ploso. 
Bentuk penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri atas dua siklus 
dan setiap siklusnya terdiri atas dua pertemuan. Setiap siklus terdiri atas empat tahapan, yakni 
perencanaan, tindakan observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas 
V SD 4 Ploso Kudus yang berjumlah 24 siswa, ang terdiri atas 12 siswa perempuan dan 12 siswa 
laki-laki. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, tes, dan 
dokumentasi. Validitas data yang digunakan adalah teknik expert judgment.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterampilan menulis ringkasan siswa 
meningkat, berdasarkan hasil nilai rata-rata dan ketuntasan klasikal setiap siklus. Nilai rata-rata 
prasiklus yaitu sebesar 69,42, pada siklus I nilai rata-rata sebesar 68,67 dan pada siklus II 
 
 
meningkat sebesar 76,42. Persentase siswa yang memperoleh nilai di atas KKM (≥70)  sebesar  
50% (12 siswa dari 24 siswa). Pada siklus I persentase ketuntasan klasikal yang dicapai adalah  
67% (16 siswa dari 24 siswa), dan Pada siklus II persentase ketuntasan klasikal yang dicapai 
adalah  88% (21 siswa dari 24 siswa). Sehingga indikator kinerja yakni persentase ketuntasan 
klasikal sebesar 75% telah tercapai. 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan model CIRC 
berbantuan media flanelgraf dapat meningkatkan keterampilan menulis ringkasan siswa kelas V 
SD 4 Ploso Kudus. Saran untuk guru adalah sebaiknya guru menggunakan model pembelajaran 
yang bervariasi dan inovatif seperti model CIRC sebagai referensi dalam memilih model 
pembelajaran agar lebih menarik selama proses pembelajaran. Siswa juga sebaiknya lebih aktif 
dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. 
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